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El crecimiento económico, los avances científicos y tecnológicos, los cambios en los 
padrones de consumo ocurridos a lo largo de la historia, cada vez alcanzan impactos 
universales de todo tipo, impactos ambientales, económicos, sociales, culturales e 
institucionales para las generaciones tanto presentes como futuras. La gran cuestión es 
que no toda la humanidad es igualmente afectada y ya que el lenguaje de valoración 
económica de la naturaleza es bien diferente tanto a niveles locales como globales, éstas 
acaban siendo también base de los problemas de conflictos entre los beneficiados y los 
penalizados. En cierta medida el mismo problema se coloca en relación a las evaluaciones 
sobre las contribuciones que formas diferentes de apropiación de las fuentes de recursos 
naturales (derechos de propiedad) pueden contribuir para la reducción de los conflictos 
e/o mejor administración de los recursos. Así el objetivo de esta etapa de la pesquisa fue 
profundizar la comprensión sobre los derechos de propiedad y su relación con la 
sustentabilidad ambiental y social, así como analizar de qué manera la diferencia del 
lenguaje de valoración económica de la naturaleza se refleja en la apropiación de dichos 
recursos y presentan limitaciones (o no) a la hora de conseguir abarcar varios aspectos 
valorativos que no pasan por el mercado. La metodología utilizada abarcó el estudio de 
las obras conocidas y nuevas, con las cuáles se procedió a la confección de fichas 
conteniendo puntos principales para posterior discusión. Los resultados fueron: a) la 
afirmación de la limitación de análisis económico político de las teorías tradicionales de 
los comunes, b) sugestión de nueva bibliografía sobre los temas tratados, c) la indicación 
de aspectos relevantes, ventajas y necesidad de formulación y aplicación de indicadores 
de sustentabilidad, d) nuevos aportes para la secuencia de la pesquisa, e) indicación de la 
necesidad de continuar el estudio de los derechos de propiedad. Estos resultados muestran 
que se necesita elaborar una matriz de indicadores desde diversos niveles: ecológico, 
económico, social, cultural e institucional, es decir, en términos de interdisciplinariedad 
considerar aspectos geográficos, aspectos temporales y los actores envueltos. El trabajo 
con los indicadores de sustentabilidad puede ayudar o contribuir a observar las 
conexiones entre los diferentes aspectos y como esa conjunción puede aportar a la hora 
de obtener una buena administración de los recursos. Agradecemos a la Universidad de 
la Integración Latinoamericana por la bolsa de iniciación científica concedida.  
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